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Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan geladikarya berjudul : 
Kajian Pengendalian Mutu Proses Produksi Garmen di PT. Citra 
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menyusun laporan ini telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa 
kebenarannya. 
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